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( I I ) 
TOPONIMIA 
La topon imia juga un paper i m p o r t a n l en el 
seguiment d'una via, pero s'han de teñ i r en 
comete alquns factors aue ens poden apartar 
de la real i ta t . Cada reqió i comarca poden te-
ñi r uns topón ims propis que son d i ferents deis 
d 'a l t res cont rades; pero també n'hi ha alguns 
aue son comuns ar reu . Tots els topón ims refe-
rents a vies romanes es t roben magní f icament 
condenssts en el (libre de Chevalier «Les voies 
Romaines». Podn'em presen tar-ne una I larga 
l l ista, pero només n'exposarem un nombre re-
duTt puix aue no ens ha estat possible de com-
provar-ne d 'a l t res que resten encara dubtosos. 
El p r imer qrup és el deis topón ims referents 
ñ la via mateixa. Aquests son, básicament: Es-
t rada. Calgada, Camí Vell, Via Alba ¡ Camí Ral 
o Real. 
Estrada. Es un deis topón ims de mes clara 
f i l iac ió l lat ina. El t robem a pocs kms. al Sud de 
la Jonauera i designa un grup de cases al cos-
tat de la carretera. 
Calcada. Es, ootser, el mes ciar de tots els 
aue presentem. «Camí de la Calcada» és el nom 
rme rep la via romana entre Pont de Mol ins i 
Figueres. Al Sud d'aquesta c iu ta t , on el camí 
ha desaparegut, t robem el t ooón im en la deno-
m i n a d o d'una capellar Sant Pau de la Calcada. 
Via Alba. No está d i rec tament relacionat 
f imb la via aue ens ocupa, pero el t robem trans-
f o rma t en «Guia lba» al poblé de Sant Esteve de 
Guialbes, on hi ha una via secundaria aue Cons-
tans ident i f icava amb la via Augusta ( 2 2 ) . 
Camí Ral o Reial. Es peril los a t r i bu i r or í -
pens romans a toEs els camins que por ten 
aquest nom i, si bé és senyal d 'an t igu i ta t , tant 
pot ser un camí roma com medieval . Pero ¡a 
sabem aue la xarxa de camins medievals era 
aairebé idéntica a la d'época romana. Aquesta 
^•^ la d e n o m i n a d o que rep la vía Augusta abans 
d 'a r r iba r a Cerviá de Ter. També rep aquest 
ncm una r^ossible via secundaria que encara es-
tem estudiant . 
Al tres topón ims fan referencia a es lab l i -
ments que hi havia al costat de la calcada i a 
miHiaris. Fodríquez Colmenero ( 2 3 ) ens par la 
df? dos, entre al t res, que hem t roba t a la pro-
v inc ia : «Venda» (der i va t de venio) i «Padrón» 
o «Padrós». refer i t a mÜliaris presents o desa-
parequts, Aquests dos els t robem en el mateix 
pun t : es tracta del poblé de Vental ló, on hi ha 
un Iloc snomenat el Pedro. 
per 
Josep Casas i Genover 
(22) CONSTANS. ¿Transcurría por Guialbes la Vía 
Augusta? Anales lEG v. 5, Girona 1950, p. 233. 
(23) RODRÍGUEZ C O L M E N E R O . La red viaria roma-
na del S.E. de Galicia. «Hispania Antiqua» 4. 
Valladolid, 1974. p. 236 i ss. 
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medievals Villa 
el 1020, 
el 1020, 
I ja per a concloure aquest apar ta t , dona-
rem una relació deis pob'es ¡ Hocs que por ten 
l 'arrel «v i la». Es c iar que aquesta arrel no té 
perqué s igni f icar sempre un or igen roma; de 
fet, els estudis que s'han real i tzat de topon i -
mia a la prov inc ia de Girona donen un or igen 
germánic a un 9 5 % d'aquests pobles; pero les 
restes romanes aparegudes en mol ts d'eUs in-
dueixen a fer una nova i acurada invest igado 
sobre els origens d'aquests topón i ms. També 
hem de teñir en compte que la ma jo r par t deis 
pobles amb l 'arrel «VÜa» son concentrats a ca-
da costat de la via Augusta i ais indrets on hi 
ha vies de segon o rd re . Veiem quins son: 
V i l a r to l í 
V i larnadal 
VilñiuTga 
V i l abe r t ran . En els document 
Ber t rand i . 
V i l a ten im . En 982 apareix escrit Villa Timinii . 
Vi la joan . En época medieval , Villa Johannis. 
Vila-sacra. L'any 982, Villa Sacari. 
Vi la fan t . L'any 1017, Villa Fedanti i 
Villa Fedancii. 
VÜanñnt. En 978, Villa Abundanti i 
VÜIaonant. 
Vi lamal la. L'anv 982, Villa Dalmala. 
V i l amaco lum. L'any 974 apareix escr i t Villa 
Mucroni. 
Vi laco lum. Aoareix docuraentat el 974 sota !a 
f o rma Villa Columbi. 
Vi la - robau. Del llatí Villa Rotbaldí. 
Vi laü r . El 1017 apareix amb nom de Villa Dur 
i el 1245 Villaurus. 
Valdeviá. En els documents . Valle d'Aviano. 
V i l o p r i u . En els documents medievals el t robem 
amb el nom de Viloprívo. 
Viladasens. Es t roba escri t en els documents 
Villa Asinorum. 
Vi lab lare ix . Les formes mes antigües que tenim 
documentades d'aauest t opón im son Villa 
Ablares el 882 i Vila Blares el 1019. 
V i lanna. De Villa Annae; el 1319 l 'anomenen 
Vilastna. 
Colomers. L'any 840, Columbariis i el 922, Co-
lumbarium. 
LA VIA 
Donem només la relació de noms i la seva 
f ó r m u l a mes antiga presc ind int de qualsevol in -
terore tac ió ; pero és evident que no podem a t r i -
bu i r or iaens germanics a mol ts d'aauests topó-
n ims, tal com han pretés mol ts deis investiga-
dors . 
Exposem seguidament el recorrenut del ca-
mí basant-nos en les dades estudiades ante-
r i o rmen t I en els vestigis que hem t robat en 
l 'exploració del terreny, fac to r aquest ú l t i m , de 
máx ima impor tanc ia . 
Par t in t de Narbona, I després de passar per 
Ruscino, la via anava cap al S u m m u m Pyreneum 
(el Por tús) i seguia cap a Deciana ( la Jonque-
Figura 5. - Un deis carreus del Pont de Sant Miquel 
de Pluvia, profundament enterrat al Hit del ñu. 
ra) seguint el mateix recorregut de la Nacio-
nal II f ins 1.500 m. abans de Pont de Mo l ins . 
A pa r t i r d 'aquí , el camí, a di ferencia de ia mo-
derna carretera, cont inua recte f ins al N.E. de 
la c iu ta t de Figueres i queda tallat en el lloc 
cotiegut per l 'Aigüeta. Es s ign i f icat iu el nom que 
rep aquest camí de fe r radura actua lment creuat 
per I 'autopista. Aquest nom, Camí de la Cal-
cada, conservat al llarg del temps, ens dona una 
pista mo l t f iab le per a la i den t i f i cado del camí 
amb l 'antiga via romana. 
En a r r iba r a l 'Aigüeta el camí es perd , pero 
és aquí on havíem si tuat luncar ia . Es perd per 
causa de l 'engrandiment de Figueres i les noves 
edi f icacions han ocasionat mov iments de tor-
res que I'han desf igura t completa ment. Pero 
l ' intuVm a la sor t ida de la c iudad mercés a l'e-
xisténcia de la capella medieval de Sant Pau de 
la Calcada. 
Passat Figueres, to rnem a t robar el camf, 
bastant desf igurat , pocs qu i lometres abans de 
Siurana i es d i r igeix cap a Sant Miquel de Flu-
viá, on queda tallat peí r i u . Marca ( 2 4 ) d iu que 
;24) MARCA. Op. Cit. p. 221, 
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Figura 6. - Pedra amb una inscrip-
ció medieval trabada en el puní 
en qué la vía (roba el ñu. 
travessava el Pluvia per un pon t de pedra, el 
qual havia serv i l de pedrera per a cons t ru i r el 
monest i r románic que hi ha al poblé. D'aquest 
pont encara se'n veuen restes, mín imes per cert , 
pero que semblen con f i rma r la seva existencia 
i ant ipu i ta t . Nosaltres només hem pogut loca-
l l tzar tres d'aquests carreus; dos d'ells son m ig 
enterrats pels r ierencs, l 'a l tre és dins el r iu i 
cobert d 'aigua. Una quar ta pedra resta dubtosa, 
ja que és de factura d i fe ren t i por ta en un ex-
t rem una marca de pedrera, cosa inusual en e!s 
carreus deis ponts romans. Fa pocs anys es 
veien uns vui t carreus, tots ells clavats p ro fun -
dament en el Hit del r i u . Ma lauradament tots 
resten ara enterrats pels códols arrossegats per 
les r iuades o amagats per les herbes que cre i -
xen vera el r i u ; pero en el moment menys es-
perat poden quedar al t ra vegada al descotaert. 
(F ig . 5 ) 
Es s igni f icat iva la troballa casual d 'una pe-
dra amb inscr ipc ió medieval , gairebé il legible, 
que aparegué al costat del camí en el íloc on 
aquest ar r ibava al marge del r i u . Aquesta pe-
dra procedía del fons d 'una r iera (e l Rieró) que 
desemboca al Pluvia, i fou treta d'eila en unes 
obres de neteja per apro fund i r - la . Encara que 
ja sabem que la inscr ipc ió no és d'época ro-
mana, la considerem impo r tan t perqué fa pen-
sar que podr ia estar col-locada al comen(;ament 
del pont o vora el camí per assenyalar-ío, amb 
la qual cosa podem veure la p e r d u r a d o de! ca-
mí en época medieval . (F ig . 6 ) 
Una vegada a l 'a l t ra banda de r i u , podem 
in tu i r la cal(;ada en alguns punts. El desmunt 
de la via del tren — d e 25 m. de p ro fund i ta t i 
20 m. d ' a m p l a d a — ha destruTt comple tament 
l 'ant ic camí. Pero aquest torna a sorgir 300 m. 
mes avall, al costat mateix del poblé de Sant Mo-
rí i píirel-lel a la via del t ren, 
Es aquest el mi l lor f ragment que ha perdu-
rat i el que hem pogut estudiar amb más dete-
n iment , puix que, malgrat la seva curta exten-
sió (500 m . ) , es conserva gairebé igual que en 
época romana. El térra és de roca natura l i amb 
les roderes deis carros marcades ( 2 5 ) ; encara 
aue aqüestes no son un i fo rmes , solen teñir una 
fondár ia de 10 cm. i una ampiada que osciHa 
ent re 20 i 25 cm . En els llocs en qué el pavi-
ment natura l era inexistent per causa deis sots 
de la roca, s'ha p lanejat el camí tapant aquests 
amb grava i sorra. Ja per acabar, cal senyalar 
que el camí és vore ja t per una paret de pedra 
de 50 c m . d'al(;ada. Es mo l t d i f í c i l de saber 
l 'amplada de la via perqué un deis costats és 
tapat peí marge deis camps que hi ha al llarg 
d'eila. (F igs. 7 i 8 ) 
Després d'aquest pun t tornem a perdre el 
camí — q u e devia d iscórrer p rop de Saus i Ca-
mal le ra— per a re t robar - lo alguns kms. mes al 
Sud. Es d i r ige ix , amb el nom de Camí Ral, cap 
a Raset i Cerviá de Ter passant abans peí cos-
tat de la gran const rucc ió rectangular de la Pla-
na. 
Hem de fer un pet i t paréntesi per assenya-
lar en aquest camí l 'existéncia d'una pedra c i -
l indr ica de 103 cm. d'algada per 20 cm , de d iá-
met re que nosaltres hem ident i f ica t com un m i l -
l iar), encara que és mes pet i t que els t robats a 
( 2 5 ) En aitres víes construídes apro f i tan t el pavi -
ment de roca natura l també hl ha les roderes 
taliades per la ma de Thome, En ocasions per 
a deixar un i f o rme el terreny i en d 'a l t res per 
evi tar que els carros pat inessin. 
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Figura 7. - Una visió del que queda de la via a prop 
de Ssnt Mori. Pot veure's la pareí que l'envolta i unes 
roderes (Angla superior esquerra), 
Girona. El desgast de l 'extrem super ior fa im-
possible de veure-h¡ cap inscr ipc ió ; pero el Sr. 
Emi l i Ol iver de Cerviá, que és qu i el va t robar , 
creu que hi veíé una x i f ra fa alguns anys. ( F i g . 
9 ) 
La c o m p a r a d o amb altres mii-iiaris t robats a 
Catalunya r en al tres ¡ndrets de la Peninstila 
( 2 ó ) ens fa creure que efect ivament siguí tal 
cosa. I el fet d'ésser mes pet i t que els apare-
guts a Girona podría indicar que és mes mo-
dern que aquells. 
Passal Raset, la cal(;ada fa via cap a Cerviá 
de Ter I Medinyá i, passant peí Congost i vore-
jant el Ter per sota Sant Jul ia de Ramls, es 
d i r igeix cap a Sarr ia de Ter. La via Augusta 
devia creuar el r iu peí pont que hi havia p rop de 
l ' indret on es va t roba r el mil-liarr i cont inuava 
f ins a Girona seguint el mateix recorregut que 
la carretera local del Pont Ma jo r a aquesta c iu -
( 2 ó ) Per tíxeniple, un miMIari conservat al c laustre 
de l'església de Santo Domingo ( P o n t e v e d r a ) ; 
o un de publ icat a «Zephi rus» 28 , 1978. Ve-
geu també H . ' deis Catalans, v. I p. 418 . 
í^^i-
^é *:i;|f4-.;pwí^ 
7 ^ . _ 
Figura 8. - Detall de les rodere$. 
: •• - : . . ^ ¿ > ^ 
mmím 
Figura 9. • Mil.Uari del "Cami Ral". 
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tat . I ja travessada Girona per Tactual carrer de 
la For^a d iscorr ia peí pía que bi ha al Sud en 
d i recc ió a Paiau Sacosta per seguir cap a Aquis 
Voconis (Caldes) i Secerrae. 
In tentarem seguidament local i tzar el camí 
que unra la via Augusta amb Empúries i s i tuar 
la possible vía de la costa, encara que aquesta 
és una qüest ió del icada i d i f í c i l . 
EL CAMI D'EMPURIES I LA VIA DE LA COSTA 
Es mo l t d i f íc i l poder establ i r amb seguretat 
el recorregut d'aquestes dues vies, ja que n¡ les 
fonts ni les restes arqueológiques ens diuen 
gaire res. Es per aixó que en l 'estudi de la p r i -
mera ens va ldrem de la car tograf ía i de l'aná-
lisi de la topon im ia , sempre re lat iva, per a se-
gui r el t ra jéete aprox imat . 
El vial que anava des de la via Augusta a 
Empúries l 'hem de cercar, al nostre entendre, 
ent re el Pluvia i el Ter. A ixó per raons prac t i -
ques, puix que, a par t que la distancia és la 
mes cur ta , passant per aquí els const ruc tors 
s'estaiviaven de fer un pon t , cosa a la qual s'hau-
rien vist obl lgats si haguessin fet pa r t i r el ca-
mí des d 'un pun t s i tuat al Nord d'aquest r i u . 
Aquest pot semblar un raonament pelegrí , pero 
la solució és la mes destra. També hi ha altres 
raons que ens fan pensar aixó. 
En un apar ta t an ter io r havíem d i t que un 
pun t i n te rm ig ent re Empúries i la via podría 
ser el campament que Cató va establ i r a tres-
mi l passes de la c iutat i que hom ha ident i f i -
cat amb V i ladamat . Ten im noticies d'alguna res-
ta romana trobada en aquest poblé, pero de 
mo l t peca impor tanc ia { 2 7 ) . 
També havíem vist la impor tanc ia de la to-
pon im ia i la poss ib i l i ta t que Vental ló fo ra un 
nom compost amb l 'arrel Vendrá (de venio, re-
ferent a establ iments si tuats vora els camins) 
( 2 8 ) . Segurament no anávem errats , puix que 
el 1017 es designa aquest poblé amb el nom de 
Ventajone, i el 1316, Ventileone. Es ciar que és 
una época bastan l allunyada de la romana, pero 
descomponent aquest nom ens t robem per una 
banda, la paraula Venta i per l 'a l t ra, amb leone. 
Potser és una hipótesi sense cap fonament , 
pero l 'esdevlngut amb l 'ant ic nom de la c iutat 
de León ens fa pensar que aquest leone pot ve-
ni r del substant iu Legio. Aleshores ens t roba-
r íem que Ventajone o Ventileone vo ldr ia d i r 
«establ iment o parada de la legió». 
D'altra banda, hi ha en aquest poblé el lloc 
anomenat el Pedro. Rodríguez Colmenero ( 2 9 ) 
ja assenyala la impor tanc ia que té el t opón im 
«Pedro» o «Pedros», referint-se sempre a l'e-
xisténcia d'ant ics miHiaris, presents o desapare-
guts. En la parla popular serveix per a designar 
senyals que a vegades poden ser termes mun ic i -
pals o, senzil lament, indrets on hi ha una gran 
pedra que fa pensar en quelcom de semblant . 
En el cas que ens ocupa no existeix cap mül iar i 
ni pedra de te rme; pero no hem de rebut ja r 
la poss ib i l i ta t que en temps passats hi hagués 
un mil-liari que dona nom a aquell indret . Repe-
t i m , pero, que el que acabem d'exposar no és 
sino una hipótesi que només l 'arqueologia po-
dría con f i rmar . 
Aleshores, considerant el que hem d i t , i te-
n int en compte que aquest és el terreny mes 
ober t i p laner i, per tant , mes t rans i tab le , in ten-
tarem expl icar el recorregut aprox imat de ia 
calcada que unia la via Augusta amb Empúr ies. 
Una vol ta traspassat el Pluvia per Sant M i -
que l , el vial podría d iscórrer paraílel al r iu f ins 
a p r o p de Vi la- robau i d i r ig i r -se després cap a 
Vental ló. Des d'ací fa r ia via cap a V i ladamat i 
Empúr ies . De fe t , hi ha un camí ant ic , de fe r ra -
dura , que segueíx en par t aquest t rajéete. Pero 
és mo l t peril los d ' ident í f i car camins vells amb 
vies romanes, ja que n'hi ha tants que és fá-
ci l la confus ió . Es c iar que és mo l t p robab le 
que mol ts d'ells t ingu in or igen roma, donada 
la gran quan t i ta t de jac iments — l a m a j o r par t 
probables v i l les— que hi ha en aqüestes con-
trades. 
Quant a la via mes ant iga, no hem de dei-
xar de banda la i n te rp re tado l i teral del que d iu 
Pol ib i , puix que hi podía ha ver un camí que 
passés per Empúr ies, creuant el Pir ineu per un 
coll s i tuat mes a l'Est que el del Portús. 
Respecte a aixó, sabem que hi ha restes d 'un 
cami empedrat que, prov inent d 'Empúr íes, fa 
vía cap al Sud passant p rop d'Ullastret ( 3 0 ) . 
També ten im noticies d 'un camí empedrat que 
es t roba a p rop de Por tbou ; pero no hem t i n -
gut ocasió de comprovar -ho personalment da-
mun t el terreny. 
Sembla que t 'amplada d'aquesta ú l t ima cal-
cada no ar r iba ais dos metres, mo l t per sota de 
la que haur ia de teñir una vía m i l i t a r de certa 
impor tanc ia . Es c iar que Tamplada que presen-
ta actua lment pot ésser deguda a la poca u t i -
l i tzació i al poc t ránsi t deis darrers anys, que 
pot haver afavor i t l'esDavissament de les vores 
del camí. 
( 2 7 ) OLIVA-PERICOT. Actividades de (a Comisaría 
Provincial de Excavaciones. Anales ÍEG. v. V i l 
p. 363. Gi rona 1952. 
(28) RODRÍGUEZ COLMENERO. Op. Cit. pág. 238. 
(29) RODRÍGUEZ COLMENERO. Op. Cít. p. 237. 
( 3 0 ) OLIVA. Actividades de la Comisaría. . . Anales 
lEG., V. V I I , p. 3Ó2, Girona 1952. 
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Figura 10. - Alguns ¡actmenís romans 
al llarg de la via: 1) Pont de Mol'ms. 
2) L'Aigüela. 3) Vilafant. 4) Ermedas. 
5} Sant Miquel de Pluvia. 6) i 7) 
Saus. 8) i 9) Camallera. 10) Vallde-
vié. 11) Llampaies. 12) Viladasens. 
13) La Plana. (Viladasens). 14) Ra-
se! i Cerviá de Ter. 15) Camp de la 
Vinya (Flagé). 16) Pía de l'Horta 
(Sania de Dalí). 17) Viladamat. 
Chevall ier, en un mapa deis camíns romans 
de la Península, ha col-locat dos camins paral -
lels a la prov inc ia de Gi rona. 'Un ent ra peí coll 
del Portús i l 'a l t re el fa ent rar per Cervera i 
el d i r igeix cap a Empúr ies. Potser es basa en el 
f ragment de Po l ib i , encara que no hem de re-
bu t ja r la possibÜitat que conegués ('existencia 
d'aquestes dues restes de cami abans esmenta-
des. Pero pensem que podr ien ser dues vies de 
segon o rd re sense cap tl igam entre elles. De to-
tes maneres, només una acurada invest igació 
damunt el terreny (que pensem po r ta r a terme 
av ia t ) ens pot aclar i r la qüest ió . 
ALGUNS JACIMENTS AL LLARG DE LA VIA 
AUGUSTA. (F ig . 10) 
Pont de Molins. 2 kms, ai No rd , al comen-
cament del Camí de la Calcada, hi ha una es-
tació romana. Possiblement és d'épcca republ i -
cana, pu ix que la cerámica super f ic ia l que hi 
hem recoll it — á m f o r a Dressel I B — la podem 
datar a pr ínc ip is del s. I a.C. 
L'Aigüeta. Al segle passat s'hi van t robar 
f ragments de tegulae ámfores i restes de sar-
cófags (31 ). 
Vilafant. Camp de sitges amb mater ia ls del 
s. 11-11 a.C. Cerámica campaniana ( 3 2 ) . 
Ermedas. Amfores republ icanes Dressel 1 A 
de meitats del s. II a.C. També hi ha d 'a l t res 
restes romanes mes modernes ( 3 3 ) . 
Sant Miquel de Pluvia. Forn roma de tegu-
lae ( 3 4 ) . 
( 3 1 ) HERAS DE PUIG. Op. Ci t . p. 3 0 1 . 
( 3 2 ) MARTIN , A. Excavaciones de salvamento efec-
tuadas por el S.E.A. «Revista de Gerona», 70 , 
p. 25 , l .er t r i m . 1975. 
( 3 3 ) MARTIN , A. Excavaciones de salvamento... «Re-
vista de Gerona», n ú m . 70 , p. 21-22, l .er 
t r i m . 1975. 
( 3 4 ) Un horno romano en Sant Miquel de Pluvia. 
«Revista de Gerona», n ú m . 7 1 , p. 47 , 2.° t r i m . 
1975. 
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Viladamat. Fragments d 'ámfora i cerámica 
comú ( 3 5 ) . 
Saus. Dues possibles vil-les. De la p r imera no-
més sabem que el p rop ie ta r i de! camp va arren-
car grans blocs de pav iment en l laurar. La se-
gona la coneixem per fo tograf ía aéria; surt gran 
quan t i ta t de tegulae en aquell pun t . No pub l ica t . 
Camallera. VÜ-la a I lu ína. L'any 1975 s'hi va 
t robar un a i jub amb mol ta tégula, espasa i pi-
lum de fe r ro , moneda republ icana, etc. Al cos-
tat h¡ havia un possible d ipós i t d 'ámfores repu-
bl icanes. Mater ia l en estudi . 
Cent metres a l'Est es veuen f ron ts de pa-
rets que surten del marge. També hi ha tegulae, 
dolia de grans proporc ions , ámfores i alguna 
resta de metal l . Aquest dar re r mater ia l és de su-
per f ic ie . 
En el mateix terme mun ic ipa l , p rop del «Mas 
de la Riera», hi ha un bosc en el qual aparei-
xen bastants f ragments de tegulae. Inédit. 
Llampaies. Dipósi t , possiblement impluvium, 
descobert , excavat i to rnat a enter rar peí seu 
p rop ie ta r i . No hi i iavia cap t ipus de mater ia l . 
La seva conservado era excel-lent. 
Valtdeviá. Possible vil-la. SigÜIata i restes de 
parets ( 3 6 ) . 
Viladasens. Est ructura comentada en pagi-
nes anter iors 1 noticies d'una vil la. 
Cerviá de Ter. Noticies d 'un f o rn roma no 
pub l ica t i dest ruí t . ViHa romana ( 3 7 ) , 
Fla?á. Cerámiques republ icanes al «Camp de 
la V inya». 
Medinyá. Una amfora i f ragments d'al tres 
( 3 8 ) . 
Sarria de Ter. Pedreres de pedra sorrenca, 
sepultures tardo-romanes de tegulae, restes de 
dclia 1 la vil-la amb mosaics ( 3 9 ) . 
E P I L E G , . 
Hem ofer t en aqüestes breus pagines, en la 
mesura de les nos tres poss ib i l i ta ts , aquellas 
puntual i tzac lons que podien teñir un cert inte-
rés en l 'esciar iment del tema, apor tan t noves 
dades i contrastant- les amb les d'aquells erudlts 
que l 'han abordat . 
No és un estudi complet ni tot el p ro fund 
que vo ld r íem. Mol ts punts resten encara fos-
cos, pero albora apareixen noves possib i l i ta ts 
d ' lnvest igació i nous aspectes de les comunica-
cions romanes a les nostres comarques que és 
necessari estudiar . El prob lema no s'acaba amb 
la i den t i f i cado de la via Augusta; aquesta és 
una mes entre les cal(;ades que comunlcaven nu-
clis urbans de certa impor tanc ia . Pero no menys 
impor tan ts son els cents de camins que unien 
altres nucl is menors i vlHes escampades per les 
comarques. La ma jo r part han desaparegut, al-
tres han esdevingut camins rura ls ; son dl f íc i ls 
de t robar , gairebé Impossib le, pero tampoc no 
s'ha Intentat ma l . 
( 3 5 ) OLIVA-PERICOT. Actividades... «Anales lEG», 
v. V i l , p. 363, Girona 1952. 
( 3 0 ) OLIVA. Actividades... «Anales !EG», v. V i l , p. 
363, Girona 1952. 
( 3 7 ) NOLLA i NIETO. Alguns aspectes de la roma-
nització al N.E. de Catalunya. I." Coüoqui In t . 
A r q . Puigcerclá, pag. 243, 
( 3 8 ) RODA, I. Reseña de hallazgos arqueológicos en 
los términos municipales colindantes de Sant 
Julia de Ramis. «Revista de Gerona», n ú m . óó, 
p. 73, l .er t r i m . 1974. 
( 3 9 ) RODA, I. Op. Ci t , 1974, p. 75 . 
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